編集後記、奥付 by unknown
昭
和
三
四
年
―
二
月
に
当
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
が
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、
今
回
で
四
0
号
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
創
刊
号
か
ら
三
0
号
ま
で
は
年
一
回
の
刊
行
だ
っ
た
が
、
三
一
号
か
ら
は
年
二
回
の
刊
行
と
な
り
、
創
刊
か
ら
三
五
年
で
四
0
号
に
達
し
た
わ
け
で
あ
る
。
数
字
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
っ
の
く
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
小
特
集
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
が
記
念
の
コ
ー
ナ
ー
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
、
歴
代
の
館
長
・
副
館
長
に
何
か
ぉ
古
き
下
さ
い
ま
せ
ん
か
、
と
お
願
い
し
て
み
た
。
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
直
ち
に
、
大
野
質
雄
先
生
か
ら
原
稿
が
届
い
た
。
大
野
先
生
と
い
え
ば
当
紀
要
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
今
日
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
近
代
化
の
礎
を
築
か
れ
た
館
長
で
あ
る
。
編
集
委
員
一
同
感
激
し
た
が
、
ひ
ら
い
て
み
て
驚
い
た
。
そ
こ
に
は
わ
ず
か
四
行
ほ
ど
の
警
句
の
よ
う
な
も
の
が
書
か
れ
て
あ
る
の
み
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。大
野
先
生
の
図
書
館
へ
の
お
気
持
が
、
行
間
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
思
い
が
し
た
が
、
さ
て
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
掲
載
し
た
も
の
か
、
編
集
子
は
思
い
悩
ん
だ
。
そ
こ
で
、
大
野
先
生
の
お
弟
子
で
前
館
長
で
も
あ
る
奥
島
孝
康
先
生
に
相
談
す
る
こ
と
に
し
た
。
奥
島
先
生
は
次
期
総
長
に
選
出
さ
れ
た
ば
編
集
後
記
か
り
で
、
ご
多
忙
を
き
わ
め
て
お
ら
れ
た
が
、
快
く
引
受
け
て
下
さ
り
、
ご
自
身
の
原
稿
の
冒
頭
に
大
野
先
生
の
言
葉
を
掲
げ
る
形
で
ま
と
め
て
下
さ
っ
た
。
た
い
へ
ん
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
野
先
生
に
も
、
こ
れ
で
お
許
し
い
た
だ
け
る
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ご
丁
寧
な
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
平
田
冨
太
郎
先
生
、
加
藤
諄
先
生
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
四
0
号
を
機
に
、
ま
す
ま
す
の
充
実
発
展
を
期
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
ま
で
書
き
‘
本
号
を
責
了
と
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
十
一
月
二
十
六
日
に
、
大
野
質
雄
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
と
い
う
悲
報
が
届
い
た
。
編
集
子
と
し
て
は
、
何
と
も
い
い
よ
う
の
な
い
気
持
で
あ
る
。
た
だ
、
四
0
号
を
お
手
も
と
に
届
け
て
、
ぜ
ひ
ご
魏
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
奥
島
先
生
も
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
紀
要
の
こ
と
、
そ
し
て
図
書
館
の
こ
と
を
、
あ
れ
ほ
ど
思
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
紀
要
は
四
0
号
に
し
て
生
み
の
親
を
失
い
、
独
り
立
ち
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
大
野
先
生
の
ご
冥
福
を
、
編
集
委
員
一
同
、
ま
た
図
書
館
職
貝
一
同
、
謹
ん
で
お
祈
り
す
る
。◇
◇
 
来
年
は
、
大
槻
玄
沢
の
家
塾
「
芝
蘭
堂
」
で
太
賜
暦
に
よ
る
新
年
が
は
じ
め
て
祝
わ
れ
た
究
政
六
年
閏
―
一
月
、
い
わ
ゆ
る
「
お
ら
ん
だ
正
月
」
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
0
0
年
に
あ
た
る
。
折
し
も
館
蔵
の
大
槻
玄
沢
関
係
資
料
が
一
括
し
て
新
し
く
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
本
誌
で
は
次
号
を
「
洋
学
特
集
」
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
前
号
に
掲
載
し
た
、
田
口
親
r
お
っ
ぺ
け
ぺ
節
に
つ
い
て
』
に
関
し
て
、
作
詞
家
で
歌
謡
史
研
究
家
の
西
沢
爽
氏
が
ご
丁
寧
な
お
便
り
を
下
さ
り
、
二
箇
所
、
誤
植
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
以
下
に
掲
載
し
、
感
謝
と
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。
―
二
五
頁
上
段
九
行
（
誤
）
大
郎
坊
小
國
（
正
）
太
郎
坊
小
國
政
同
頁
上
段
一
0
行
（
誤
）
変
体
仮
名
か
（
正
）
変
体
仮
名
（
記
・
松
下
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
40号
一
九
九
四
年
十
一
月
三
十
日
発
行
編
集
早
稲
田
大
学
固
書
館
紀
要
編
集
委
貝
会
発
行
人
安
江
國
浩
印
刷
所
凸
版
印
刷
株
式
会
社
発
行
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
束
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一
0
三
（
三
二
0
三）
四
―
四
一
